





















































Research relating to the uniforms for employees of the 
nursing facilities for seniors






















































生（10 〜 20代）、教職員（30代〜 60代）、保護者（40
代〜 60代）の10代〜 20代の男女20人、30代〜 60代の
男女20人の計40人に6種類のユニフォームを見たとき
の感性評価実験を行った。感性量を各評価尺度に対し
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